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Container depot (abbreviation: depot) - a sea shipment supporting industry is a 
growing industry as the container sea shipment business expands.  More and more 
investment has been put into this profitable growing industry, thus the competition is 
getting fierce. The paper applies corporate competition strategic management theories 
and methods to analyze the Xiamen STAR Company’s competition strategy as a 
challenger with a focus on Xiamen STAR Company’s future development path. 
Following the strategy management model of strategy analysis, selection and 
execution, the paper first introduces the Xiamen STAR Company and Xiamen depots’ 
fierce competition environment, uses the five-force model to analyze the external 
environment and uses the resources method, strategy key factors matrix to analyze the 
internal resources and capabilities to conclude the corporate key opportunities, threats, 
strengths and weaknesses. With the analysis, a SWOT matrix is established leads to 
the conclusion that the Xiamen STAR company’s overall development 
strategy-building core competition strengthen in the future 5 years is a market leader 
challenger.  Financial analysis is also done to assess the strategy.  The last part of 
the paper talks in detail how the strategy will be deployed. 
The study shows that the Xiamen STAR Company as a new depot has to rely on 
shareholders’ strength and depot excellent location and land conditions, grab the 
Xiamen depot industry adjustment opportunity, select a combination of attack and 
alliance strategy to become stronger and finally reach the strategic goals. 
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第一章  绪论 













究 STAR 公司发展的竞争战略。 
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部作用力通常影响着产业内部的所有企业①。 









供方       供方议价实力                      买方议价实力        买方 
                               现有公司 

















                                                        
① 资料来源：迈克尔·波特 著，陈小悦 译，《竞争战略》，华夏出版社，1997 年 1 月北京第 1 版 
② 资料来源：迈克尔·波特 著，陈小悦 译，《竞争战略》，华夏出版社，1997 年 1 月北京第 1 版 
③ 资料来源：迈克尔·波特 著，陈小悦 译，《竞争优势》，华夏出版社，2005 年 8 月北京第 1 版 


















第三节  研究目标和方法 
本文的研究重点放在公司竞争环境分析、公司竞争战略选择以及竞争战略实
施方案三个方面。本文将借用到五力模型、资源法、战略要素评价矩阵分析法、





















                                                        

























外部环境分析                             内部资源分析 
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第二章  STAR 公司简介 
第一节  公司简介 
本文将对 STAR 公司的公司背景做个简要的介绍，然后再对 STAR 公司包括
业务方面的具体情况做个介绍。 
一、公司背景 
STAR 公司系中外合资企业，中方股东厦门 CD 集团有限公司（以下简称 CD
集团），外方股东为以色列的以星综合航运有限公司（以下简称以星航运）。 
CD 集团系厦门市政府所属的国有投资企业集团，成立于 1980 年 12 月，注
册资本为 18 亿元人民币。目前 CD 集团的总资产和年营业收入都已经超过 150
亿元人民币，位列 2005 年中国企业 500 强第 136 名、中国服务业 500 强第 61 名、
综合类内外贸易批发零售业第 5 名、2005 年度福建省企业集团 100 强和集团资




超过 27 条可抵达各大陆的定期航线，拥有一支由大约 80 艘船组成的船队，停靠
世界上超过 265 个港口，拥有一个由地区分公司及分支机构组成的网络，这些机
构提供船舶代理、船舶供应及修理、通讯、揽货和内陆运输代理等多方面的服务
③。2005 年厦门港口吞吐量约为 7 万 TEU④。 
公司中外股东双方具有很大的实力，CD 集团目前雄心勃勃的“圈地”运动、
巨大的贸易份额以及与当地政府的良好关系，以星航运本身拥有的集装箱吞吐
量，这都给 STAR 公司的发展奠定了良好的基础。 
二、公司简介 
本文主要将从组织结构、业务与业务流程、客户与供应商、经营状况这四个
                                                        
① 资料来源：厦门建发集团公司简介  
② 资料来源：厦门建发集团统计数据  
③ 资料来源：以星综合航运公司简介  
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